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摘要 
 
某公司从事制造行业始于80年代，2000年以后处于高速行业发展期，经过10
多年的高速发展，目前面临来自国内同业竞争，国外市场行业标准化和流程化的
双重压力。国内传统制造行业、资源型行业面临的竞争不仅是市场资源成本、还
有技术、产品、服务的产业深度比拼，更是由某公司管理人员思想引领的行业顶
层变革。在此次变革中，某公司由原来的“以制造业下游客户现金流为核心”转变
为“以制造业客户服务为核心”的精准化服务，用相对个性化制造服务和制造业精
准性营销，来替换掉传统的拼价格争夺市场的野蛮市场拓展方式。某公司目前财
务管理总结出有如下特点：会计基础工作薄弱，财会信息化落后，财务预算尚无，
财务管理制度与内部控制制度不健全等，造成企业财务数据失真，财务核算不准，
财务舞弊多，资金利用效率低，无内部稽核程序，财务管理混乱。 
针对以上问题，某公司 ERP 管理系统财务管理模块，基于 B/S 模式的某公
司业务管理功能的实现，采用的是 C#+MSSQL2005 模式的公司业务财务计算。
本次设计在原有某公司业务体系的情况下，充分考虑某公司业务管理综合规划，
对公司拥有的硬件及软件技术现状充分考虑，保证 ERP 系统具有科学合理的结
构、协调的整体构架、灵活便捷的操作，对信息及时性、系统自身的功效性以及
市场推广性加以增强。实现某公司财务管理模块为核心的 ERP 业务管理系统建
设，对外某公司实现财务统一管理，对内某公司门店等内部通过互联网进行财务
结算信息化。针对该财务管理模块拥有财务初始设置、固定资产、出纳、财务处
理、报表管理、基础设置和财务预算管理等七大功能。 
某公司 ERP 管理系统财务管理模块根据不同的工作权限来划分用户权限管
理，集中化管控了某公司财务，满足现有某公司 ERP 管理系统财务管理日常工
作的需要，实现无纸化财务办公，为财务的管理提供了方便、快捷的操作方式，
成倍的提高了现有财务结算效率，并有效解决了原有财务部门管理问题。 
 
关键词： ERP；财务管理；MSSQL 
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Abstract 
 
A company engaged in the manufacturing industry began in 80s, after 2000 in 
the high-speed development of the industry, after 10 years of rapid development, 
currently facing double pressure from domestic competition, industry standards and 
the process of the foreign market. Facing the domestic manufacturing industry, the 
traditional resource-based industries is not only the competition of market resource 
cost, technology, products, service industry competition is more depth, by a company 
management thought leading industry top change. In this transformation, a company 
from the original "in the manufacturing industry downstream customer cash flow as 
the core" into "precision manufacturing services to customer service as the core, with 
relatively personalized manufacturing service and manufacturing of precision 
marketing, to replace the traditional price for the market marketing mode of savage. A 
financial management company currently has the following characteristics: 
summarize the basic accounting work is weak, there is no accounting information 
behind the financial budget, financial management system and internal control system 
is not perfect, resulting in distortion of the financial data of the enterprise, financial 
accounting is not allowed, financial fraud, capital utilization efficiency is low, no 
internal audit procedures, financial management confusion. 
In view of the above problems, a company ERP management system financial 
management module, based on the B/S model of a company's business management 
functions, the use of C# +MSSQL2005 model of the company's business financial 
computing. The design of a company in the original business system, fully consider 
the comprehensive planning of business management of a company, give full 
consideration to the hardware and software technology company has, to ensure ERP 
system has scientific and reasonable structure, coordinated the whole structure, 
flexible and convenient operation, the function of information timeliness, as well as 
the market system itself to enhance the promotion of. To achieve a company's 
financial management module as the core of the ERP business management system 
construction, a foreign company to achieve a unified financial management, within a 
company stores and other internal financial information through the internet. 
According to the financial management module, it has seven functions, such as 
financial initial setting, fixed assets, cashier, financial management, report 
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management, basic setting and financial budget management. 
ERP management system of financial management module of a company to 
divide the user privilege management according to different working rights, 
centralized control of a financial company, to meet the needs of the existing financial 
management ERP management system of a company's daily work, to achieve 
paperless office of finance, to provide a convenient and efficient mode of operation 
for financial management, improve the existing financial settlement efficiency, and 
effectively solve the original financial management problems. 
 
Keywords: ERP; Financial Management; MSSQL 
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第一章 绪论 
 
1.1 项目开发背景及意义 
某公司属于制造行业始于80年代，2000年以后处于高速行业发展期，经过10
多年的高速发展，目前面临来自国内同业竞争，国外市场行业标准化和流程化的
双重压力。国内传统制造行业、资源型行业面临的竞争不仅是市场资源成本、还
有技术、产品、服务的产业深度比拼，更是由某公司管理人员思想引领的行业顶
层变革。在此次变革中，某公司由原来的“以制造业下游客户现金流为核心”转变
为“以制造业客户服务为核心”的精准化服务[1]，用相对个性化制造服务和制造业
精准性营销，来替换掉传统的拼价格争夺市场的野蛮市场拓展方式。某公司分部
的服务、管理水准都不一致，直接导致的个性化制造服务和制造业精准性营销在
一段时间内是无法被模仿，此为某公司的核心内功。如何为某公司已有客户提供
超行业水准的制造服务及更专业的制造建议，用来深入巩固已有制造客户关系，
并让其主动推荐新增制造客户，使某公司在市场拓展竞争中居于主动地位，节省
制造生产成本，是某公司发展的面临的关键性问题。2005年后某公司已经意识到
加强某公司内部企业资源综合管理对形成自我公司独特竞争力的重要性。本文针
对某公司的企业资源计划财务部分业务及制造业财务人员服务为研究对象深入
研究了某公司企业资源计划财务部分的执行流程，为某公司实现系统化企业资源
计划财务部分进行理论研究。目前国内企业，尤其是民营企业财务问题较多，如
会计基础工作薄弱，财会信息化落后，财务预算尚无，财务管理制度与内部控制
制度不健全等，造成企业财务数据失真，财务核算不准，财务舞弊多，资金利用
效率低，无内部稽核程序，财务管理混乱。 
某公司目前企业资源管理财务工作现状如下[2]： 
1、某公司采购部存在的问题： 
（1）采购不透明，肆意拿回扣； 
（2）以次充好，截留采购款； 
（3）利用职权私自采购、积压库存； 
（4）与供应商串通使公司利益受损等。 
2、某公司仓管部存在问题： 
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（1）利用库房混乱，变卖侵占原料或成品； 
（2）由于盘点人员不专业，使仓管将残次品冒充合格品，用其他顶替库存； 
（3）由于库管员职责落实不到位，造成库存原料和成品积压或短缺，直接
影响到公司运作； 
（4）由于未严格的控制损耗，库管员和采购人员与供应商串通，虚假出、
入库，套取企业资金； 
（5）由于对退回的商品，未严格执行验收入库，造成次品入库，使企业成
为其他公司商品的买单者，给企业增加负担。 
3、某公司财务部存在的问题： 
（1）截留收入： 
  A、私自挪用、侵吞； 
  B、截留单位的各种罚没收入，中饱私囊； 
  C、私自开设个人账户，截留收入和利息； 
（2）财务制度疏漏导致的问题： 
  A、岗位分工不清，职责不明确； 
  B、授权审批混乱，支付手续不健全； 
  C、应收账款收回不冲账，私设部门金库； 
  D、虚列费用，重复报销，转移资金； 
  E、利用签字审批的漏洞，私自增加票据，多报销费用。 
（3）财务人员专业能力弱、责任心不强导致的问题： 
  A、对现行财税法规理解不够； 
  B、会计处理不符合规定； 
  C、会计核算不准确，不能满足企业需要； 
  D、财务控制和监督的职能履行不够； 
  E、没有税收筹划意识，不能规避税收风险。 
（4）某公司生产部存在的问题： 
A、管理混乱、奖惩不严明造成材料、产品流失[3]； 
B、通过虚报工时和工人名单侵吞企业资金； 
C、水电费、燃料动力、机物料消耗等费用损失浪费严重； 
D、私自变卖废品、废料，款项据为己有。 
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（5）某公司销售部存在的问题： 
A、与生产部门、仓管部门串通将正常产品按次品出售，损公肥私； 
B、销售员在销售退回商品时以次充好，从中谋取差价； 
C、销售回款不交公司，存入个人账户； 
D、销售通知单不连续编号，造成财务无法正确核对销售情况。 
通过以上分析，得出某公司存在问题及舞弊现象的原因[4]： 
1、财务人员能力弱、责任心不强； 
2、公司缺乏关键部位或关键点的内部控制； 
3、财务管理制度缺乏执行力； 
4、公司内部控制流程不可控； 
总体来说，公司缺乏一整套科学严谨，适合于本公司实际情况的财务管理内
部控制体系。 
为了解决以上某公司财务管理出现的问题，制定了以下客户管理标准化管理
路线图[5]： 
为了解决以上某公司出现的问题，制定了以下财务管理标准化管理路线图： 
第一阶段：ERP 管理系统财务管理模块改进于 2013 年 07 月牵头组织本司财
务人员对目前数据资料管理进行综合调研梳理，确定了 ERP 管理系统财务管理
模块后续工作的具体步骤和需要解决的主要 ERP 管理系统财务管理模块问题。 
第二阶段：ERP 管理系统财务管理模块于 10 月 25 日组织采购部、仓管部、
财务部、生产部、销售部和统计部对《某公司财务数据资料管理细则》进行集中
讨论，形成了《某公司财务数据资料管理细则》初稿。 
第三阶段：ERP管理系统财务管理模块于2014年11月01日向各部门下发“关
于对某公司财务数据资料管理征求意见的通知”，汇总基层意见，再次修订了《某
公司财务数据资料管理细则》。 
第四阶段：财务管理模块 2014 年 12 月 01 日，基本完成了《某公司财务数
据资料管理细则》的修订工作。 
第五阶段：ERP 管理系统财务管理模块 2015 年 1 月 01 日，启动研发工作。 
为了实现某公司 ERP 管理系统财务管理模块研发，某公司将围绕企业资源
管理业务，利用现有互联网系统升级改造、物联网系统、全覆盖的 wifi 网络等信
息技术，结合实际，采用 ERP 管理系统作为某公司管理业务的支撑，通过融合
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共享各公司各类资源的互联，实现某公司内产品的产生、采购、加工、传播和智
能应用的系统化、自动化、智慧化格局[6]。建立某公司多方协同融合的企业资源
管理和服务、决策支持等功能为一体的某公司业务智慧化应用平台，促进某公司
内外部信息化、智慧化建设。围绕以上情况，总体将规划如下： 
1、数据资料管理。充分利用信息技术,深化对数据资料智能化系统以及业务
管理数据挖掘，协同整合某公司内多部门综合资源，建立以数据资料管理信息为
基础的平台建设[7]；积极推进应急、突发生产、销售等事件预警信息提示系统、
重点部门数据资料外泄防控等智慧安全体系；完善数据资料安全应急处理，实现
某公司现有部门的综合预防调度，提高对各类生产、销售、财务异常业务管理事
件应急交易响应能力。 
2、智慧行政管理。融合应用各种信息技术，发展智慧行政一卡通，让整个
企业从计划、组织、指挥、控制等员工工作生活在智慧化环境中。加快智慧行政
管理行业标准方面的探索推进工作。 
3、智慧人力资源管理。重点推进“某公司员工健康”系统建设。建立员工服
务网络，构建以某公司内部健康平台，促进定点医疗信息之间的沟通和交互[8]。
建立公司人员终身医疗档案，推进所在社区医院智慧医疗系统建设，提升内部员
工的身体健康素质及内部归属感。 
积极推进某公司培训体系建设。推动某公司培训发展，重点建设培训网、内
部培训大学、课件、资源库、行业培训系统、远程行业培训系统等共享应用平台。
多岗位终身培训推进，提供多渠道的职业培训。 
4、智慧客户管理。通过业务数据分析，科学安排客户回访，安排精准性营
销对接，保证成功率。  
5、智慧销售管理。通过业务数据分析，科学计划销售节点，计划，对接人
员，保证销售的精准性，变撒网式为狙击式[9]。 
6、智慧采购管理。通过业务数据分析，科学计算生产任务，原材料配给，
实现零库存采购。 
7、另外还涉及智慧库存管理、智慧生产管理、智慧质检管理、智慧供应链
管理、智慧财务管理和智慧门店管理等方面[10]。 
1.2 研究现状 
预计到 2018 年，将有 80%企业将实现 ERP，按我国企业对 ERP 概念认知，
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可划分出三类[11]：  
1、创新型：指注重企业管理转型，适时上马。 
2、乐观型：指对 ERP 模糊认知，只要购买硬件和 ERP 软件，即能解决存
在问题。 
3、怀疑型：指对 ERP 不确定性，尚未经过中国改造 [12] 。 
按实施 ERP 进度，可分为三类[13]： 
1、指总体规划完成，由手工转变计算机数据采集； 
2、指在以上基础，将库存、采购、订单、材料用量等，形成 MRP； 
3、指形成生产闭环 ERP 的企业。强调内部和外部业务流程之间集成化，是
企业的瓶颈。先需要内部系统能够局部独立运行[14]；其次，无法整个内部范围共
享，形成“部门级信息孤岛” [15]；再次，因人工介入，ERP 无法自动运行。  
ERP 进入我国已近 25 年，据统计[16]： 
1、实施项目的核心。68%是高层领导，IT 实施。 
2、软件选型。66%直接购买。30%自行研发。 
3、费用支出。硬件投资、软件和实施及咨询比例为 4:1:1。而国外为 1:1:4。 
4、ERP 实施步骤。全部和分步实施两种。外围模块试错，核心模块观望。 
5、周期。平均为 5.8 年。 
6、人员培训。以计算机维护为主，财务、业务人员为辅。 
总之，ERP 是管理、技术的集成过程[17]。 
在企业业务过程中 ERP 项目问题[18]： 
1、投资盲目性大 
自身的企业内部需求缺乏研究，盲目性更风，ERP 不适合现有业务实际需要。 
2、新旧业务理念冲击[19] 
ERP 依赖企业重建流程体系，它涉及到企业权限再分配等问题。 
3、企业管理基础不牢 
国内 90%以上都存在基础数据不满足 ERP 运行[20]。 
4、缺乏员工管理应用培训 
ERP 是理念革新，员工必须增加培训，然而未引起企业足够的重现[21]。 
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